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1. Recursos electrónicos USAL: acceso y configuración 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS:     Su Registro de usuario.- 
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Acceso Remoto.-  
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2. Herramientas de acceso a la información: Catálogo y Buscador integrado (Discovery) 
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3. Otros Recursos y Servicios  
3.1. GREDOS.- 
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3.2. Gestores Bibliográficos.- 
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3.3. Gestión de Calidad.-   Factor de Impacto  
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3.3. Gestión de Calidad.-   Impacto y calidad  
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PAQUETES DE REVISTAS: 
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4.3 Libros electrónicos.- (Editores y plataformas) 
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CIELO (Contenidos Informativos Electrónicos, Libros y Objetos Digitales). 
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